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and formation of political attitudes, beliefs, and 
behaviors.  Rarely were there studies on adults and 
theories concerning adulthood political socialization.  
This study tries to explain mass media’s influence on 
political attitude change of adulthood through 
Festinger’s theory of cognitive dissonance and 
Erikson’s ego-identity status. 
 
  The contribution of mass media to political 
socialization is considerable, especially on increasing 
political interest, extending political knowledge, 
forming political attitudes, providing political topics 
for discussion, and encouraging voting behaviors.  
Mass media also play an important role on formation 
of political pictures on our minds.  Some studies 
even showed that mass media as a socializing agent is 
more important than school, family and peer groups.  
During the democratic transition in Taiwan, mass 
media were the major source of political news for adult 
citizens who had been out of school.  According to 
Ball-Rokeach and DeFleur’s dependency theory, 
people rely more on news, opinion and comments 
provided by mass media especially when there is a 
dramatic change in their political environment.   
 
  The study will use a home-to-home personal 
interview by a strict probability sampling to increase 
the accuracy of the study.  The purpose is to have a 
knowledge of the situation of adulthood political 
resocialization in Taiwan, to study various degree of 
dissonance aroused by mass media for people of 
identity diffusion, foreclosure, moratorium, and 
identity achievement, and how the dissonance 
influenced people’s search and avoidance of 
information and further their attitude changes.  The 
academic contribution of this study is to provide a 
theory for adulthood political socialization and an 
empirical proof of the change model.  The result can 
be used to verify the role of mass media played on 
political resocialization and to explain their effects on 
democratization.  In addition, the study tries to 
construct a scale concerning about political 
socialization by in-depth interview so that the scale 
can fully fit Chinese culture. 
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